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战 12.5 万次，消灭日、伪军 171.4 万余人，其中日军 52.7 万余人；而讲整个抗战中国抗战
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成果时，又出现了共歼灭日军 150 余万人的结论。91931 年九一八事变至 1937 年 7 月间的









史料的真实性与可靠性，如 1942 年河北省白洋淀发生水患，被写成日军将白洋淀决堤 100
多处，致使河北省 40 余县受淹（以白洋淀的水量根本无此可能性）；不少地方对于所发生
的日军暴行记述多有夸大，把不少其它原因导致的死亡也统统记在了日军的头上（如有研究








要的历史性的象征意义。2013 年，中国博鳌亚洲论坛发表的《亚洲经济体竞争力 2014 年度
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2014 年 9 月 9 日，CHINA DAILY 与日本“言论 NPO”联合公布了第 10 次“中日关系舆
论调查”和结果（以千名日本人和 1539 名中国人为对象），日本人对中国“印象不好”者达到




图 1：2014 年中国人对于日本总体印象示意图 
 
 








图 3：10 年来中日国民对于彼此的印象示意图 
 
图 4：10 年来中日国民对于两国关系趋势的判断示意图 
 








































Historical Recognition in China and 
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